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Cette bibliocraphie contient environ 600 références de publica-
tions concernant spécifiquement les problèmes du sondage géo-
magnétique. Sont exclus en principe des renseignements qui se
rapportent plus particulièrement a des sujets voisins conme par
exemple le sondage nagnéto-tellurique ou le sondage électrique.
Les renseignements sont arrangés par ordre alphabétique des nons
d'auteurs. Ensuite sont donnés: titre de la publication en lan-
gue originale (alleoand, ~glais, espagnol, français, italien) -
sauf pour des publications en langues telles que le russe, le ja-
ponais etc. -, la traduction du titre en français, la référence
bibliographique proprement dite, et pour finir trois groupes de
numéros: SG, BS et GA. Le nULléro de référence SG concerne spéci-
fiquement cette bibliographie et doit par la suite faciliter
l'établissement et l'utilisation d'une entrée par matières. Le
nunléro de référence BS pernet de retrouver le resumé de l'article
dans le Bulletin Signalétique du C.N.R.S., le nunéro de référence
GA pemettant de même de retrouver le resuné de l'article dans
les "Geophysical Abstracts" - si ces publications ont ét é resu-
mées dans ces revues et si nous avons pu trouver le nunéro corf
respondant.
Un supplément à cette bibliographie (contenant environ une cen-
taine d'autres références) est en ~réparation, ainsi qu'une entrée
par matières (pratiquement achevée).
Nous esperons que cette bibliographie pernettra de mieux faire
conna1tre le sondage géomagnétique dans les pays de langue fran-
çaise et qu'elle rendra service aux chercheurs intéressés.
24 juin 1970 H.G.Barsczus
ADAM, A. a et P. BENCZE
(Etude de la source de l'énergie électromagnétique de basse
fréquence)
Mag. Geofiz., 4., 1-2. (1963) 29-35 (en hongrois)
SG 0001 ~ GA 2~0-031
ADAM, A., A. WALLNER et H. WIESE
Elektrische Leitfahigkeitsanisotropien des Untergrundes im Spie-
~el magnetotellurischer und geomagnetischer Messungen
(Anisotropies de la conductivité électrique du sous-sol et mesures
magnéto-telluriques et géomagnétiques)
Gerlands Beitr. Geophys., 12. 5-6. (1964) 310-316 (en allemand)
SG 0002 *
ADAM, A.
Einige Hypothesen über den Aufbau des oberen Erdmantels in Ungarn
(Quelques hypothèses sur la structure du manteau supérieur en
Hongrie) .
Gerlands Beitr. Geophys., ~. 1. (1965) 20-40 (en allemand)
SG 0003 *
ADAM, A.
(Le Sq et l'activité électronagnétique terrestre)
Geofiz. Kozlem., (1965) 5-23 (en hongrois)
SG 0004 * GA 250-366
ADAM, A.
(Sur la critique par PRICE de la méthode magnéto-tellurique (dé-
termination de la dimension du champ des pulsations»
Geofiz. Kozlem. Magyar.~ 16. 1-2. - (1967) 3-16 (en hongrois)
SG 0005 * B5 28-2-9 887 *~A 250-217
ADAM, A.
(Sq et l'activité électromagnétique terrestre)
Acta Geodet. Geoph. Montan., Acad. Sei. Hung., ~. 1-2. (1967)
10)-120 (en russe)
SG 0006 * BS 29-2-2 935
ADAM, A.
(Corrélation entre la couche conductrice de courants du manteau
supérieur et la géotectonique)
Geofiz. Kozlem. Magyar., 11. 1-2. (1968) 51-54 (en hongrois)
SG 0007 * GA 263-185
ANDERSSEN, R.S.
A numerical calculation of a partial differential equation ar1s1ng
in the theory of the induction of eddy currents in the earth
(Calcul numérique d'une équation différentielle partielle dans
la théorie de l'induction de courants tourbillonnaires dans la
terre)
M. Sc. Thesis, Univ. of Queensland, Australie, 1963. 126 p. (en
anglais)
SG 0008 *
1
ANDERSSEN , R.S.
Note on conductivity models ~or the earth
(Note sur les modèles de la conductivité de la terre)
J. Geoph. Res., 73. 20. (1968) 653S-6543 (en anglais)
SG 0009 * BS 30-~0-S 777
ANDERSSEH! R. S ., et E. SENETA
New analysis ~or the geomagnetic Dst-~ield o~ the magne tic 5UO-
storm on June 18-19, 1936
(Analyse nouvelle du champ Dst géomagnétiqqedu sous-orage magné-
tique du 18-19 juin, 1936)
J. Geoph. Res., ~. 10. (1969) 2768-2773 (en anglais)
SG 0010 * GA 274-309
ANGENHEISTER, G.
Beziehung zwischen der Verteilung der elektrischen Leit~Ahigkeit
einerseits und den .Gesteinen und deren Verhalten andererseits in
der Erdkruste und im oberen Mantel
(Rélations entre la distribution de la conductivité électrique~
d'une part, et les roches et leur comportement dans la crodte
terrestre et dans le manteau supérieur, d'autre part) - ..
Protokoll Symp. Erdmagn. Tie~ensond., Kassel, 1.-2.2.1962, Inst.
Geophys. Meteorol. TH Braunschweig (1962) 60-71 (en allemand)
SG 0011 * .
ANGENHEISTER, G.
Die Verteilung der elektrischen Leit~Ahigkeit in der Erdkruste
und im oberen Mantel
(La répartition de la conductivité électrique dans la crodte ter-
restre et dans le manteau supérieur)
Protokoll SymP. Erdmagn. Tie~ensond., Salzgitter-Lebenstedt, 10.-
12.10.1963, Inst. Geophys. Heteorol. TH Braunschweig (1963) 97--
108 (en allemand) .
SG 0012 *
ANGENHEISTER, G.
Zwei-Stockwerks-Stromsysteme beschrieben durch ein ein~aches
Drahtmodell
(Système de cour~nts à deux étages, décrit à l'aide d'un modèle
simple à ~ils conducteurs)
Protokoll Symp. Erdmagn. Tie~ensond., Goslar, 30.9.-2.10.196S,
Inst. Geophys. Meteorol. TH Braunschweig (1965) S3-61 (en allemand)
SG 0013 *
ANGENHEISTER, G.
Zu: A.Berktold, Das Verhalten von-Amplitude und Richtung des zeit-
lich variablen erdelektrischen und erdmagnetischen Feldes an Sta-
tionen in SUddeutschland und ihr Ein~luss au~ einige, ~ür diese
Stationen berechnete 's-~urven der Magnetotellurik L.. .~. ...
(A propos' d'à: A:. Berktold, Le comportement de l' amplitude et de la
dire6tiorid_s champsva~iartt dans le temps géoélectrique et géomag-
nétique à quelques stâtions de l'Allemagne de Sud et leur in~luencc
sur quelques'courbès 's magnéto-telluriques calculées pour ces
stations)
Protokoll Symp. Erdmagn. Tie~ensond., Goslar, 30.9.-2.10.1965,.
Inst. Geophys. Meteorol. TH Braunschweig (1965) 62 (en allemand)
SG 0014 *
2.
ANNAU E. A. ERIŒL et L. SZA:3ADVARI
Relations entre les variations rapides du champ géomagnétique
et des courants électriques)
Banyaszati Lapok, 10. (1954) 544-549 (en hongrois)
SG 0015 * --
ASHOUR, A.A., et A.T. "PRICE
The induction of electric currents in a non-uniform ionosphere
(L'induction de courants électriques dans une ionosphère uniforme)
Proc. Roy. Soc., sere A, 122. (1948) 198-224 (en anglais)
SG 0016 *
ASHOUR, A.A.
The induction of electric currents in a uniform circular disk
(L'induction de courants électriques dans un disque circulaire et
uniforme) .
Quart. J. Mech. appl. Math., l. (1950) 119-128 (en anglais)
SG 0017 *
ASHOUR, A.A.
The induction of electric currents in a uniform circular dise by
the sudden creation of magnetic fields
(L'induction de courants électriques dans un disque unirorme et
circulaire par la création subite de champs magnétiques)
Quart. J. Mech. appl. Math., 2' (1952) 379- (en anglais)
SG 0018 *"
ASHOUR, A.A., et V.C.A. FERRARO
Induction of electric currents in a uniform anisotropic ionosphere
(L'induction de courants électriques dans une iono~phère uniforme
et anisotropi9ue)
Nature, 12&. (1962) 260 (en anglais)
SG 0019 *
ASHOUR, A.A.
Electromagnetic induction in finite thin sheets
(L'induction électromagnétique darts des feuilles minces finies)
Quart. J. Mech. apll. Math., 18. pt. 1 (1965) (en anglais)
SG 0020 * --
ASHOUR, A.A., et A.T. PR]CE
Night-time earth currents associated with the daily magnetic vari-
ations
(Courants telluriques nocturnes associés aux variations magnétiques
diurnes)
Geoph. J. Roy. astre Soc., 10. 1. (1965) 1~15 (en anglais)
SG 0021 * GA 2)0-239 " --
ASHOUR, A.A., et s. CHAP~~N
The magne tic field of electric currents in an unbounded plane
sheet, uniform except for a circular area of different unirorm
conductivity
(Le champ magnétique des courants électriques dans une reuille
plane sans limites, uniforme à l'exception d'une aire circulaire
de conductivité uniforme différente)
Geoph. J. Roy.astr. Soc., 10. 1. (1965) 31-44 (en angl'a:ls)
SG 0022 * ES 27-2-5 309 --
J
ASHOUR, A.A.
The coast-line effect on rapid geomagnétic variations
(L'effet de bord de mer sur les variations géoma~nétiques rapide~)
Symp. ULF, Boulder, Colo. 1964; et: J. Res. NES (Radio Sciences),
f9D. 8. (1965) 1187-1188; et: Geoph. J. Roy. astre Soc., lQ~ 2.
1965) 147-161 ,(en anglais) "
SG 0023 * GA 2:31-204'
ASHOUR, A.A. .
On a transformation of coordinates by inversion and its application
to electromagnetic induction in a thin perfectly conducting hemi
spherical, shell
(Sur une ,transformation des coordonnées par inversion et son appli-
cation à l'induction électromagnétique dans une coquille mince,
hémisphérique et parfaitement conductrice)
Proc. Lond. Math. 50c.~ 3rd ser., 14 (1965) 557-576 (en anglais)
SG 0024 * -
ASHOUR, A.A.
The depth variation of the intensity of current induced in a model
earth and ocean
(La variation, en fonction de la profondeur, de l'intensité des cou-
rants induits dans un modèle terre-océan)
Ass. Gén. AIGA, St. Gaïl, 1967, paper'III-40j AIGA Bull. N0 24
(1967) 93; 'et: G~opfl.:J. Roy. astre Soc., 11. 3. (1969) 321-352
(en anglais) , .
SG 0025 * GA 273-352
A5HOUR, A.A.
Electromagnetic induction in the circular dise of conductivity de-
creasing to 0 at the boundary and its application to the coast line
effects on geomagnetic variations
(L'induction électromagnétique dans un disque circula~re de conduc-
tivité decroissant jusqu'à 0 à la limite, avec application aux ef-
fets de bord de mer sur les variations géomagnétiques)
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969 (en anglais)
SG 0026 *
ASHOUR, A.A., et S.s. DOSS "
Electromagnetic induction in athin highly conducting hemisphéri-
cal shell and its application to the coast line effect on rapid
~eomagnetic variations
(L'induction électromagnétique dans une coquille hémisphérique
mince très conductrice., aveo applieatipn aux effet~ de bord de
mer sur les variations géomagnétiques rapides) .
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969 (en anglais)
SG 0027 *
ASHOUR, .A.A.
The effect of the earth's conductivity on ionospheric shielding
(L'effet de la conductivité terrestre sur les propriétés ecran de
l'ionosphère) '.
Zeitschr. Geophys. Deutsch., J2. 3. (1969) 269-276 (en anglais)
SG 0028 *
4
AUSTER, v., et K. LENGNING
Geomagnetische Tierensondiermlg am SUd- bzw. Nordufer des Kongs-
rjords in Spitzbergen
(Sondage géomagnétique profpnd sur les rives sud et nord du Kongs-
fjord aux Iles Spitsbergen)
Bericht NKGG Spitzbergen, Expeditïon 1964/65, DDR (en allemand)
SG 0029 *
BANKS, R.J.
Geomagnetie variations and the electrical conduetivity or the
upper mantle
(Variations géomagnétiques et la conductivité électrique du man~
teau supérièur)
Geoph. J. Roy. astre Soc., 11. (1969) 457-487 (en anglais)
SG 0030 *
BARBER, N.F.
The nagnetic field produced by earth currents rlowing in an estu-
ary or sea channel
(Le champ magnétique produit par des courants électriques circu-
lant dans un estuaire ou canam maritime)
Monthly Notic. Roy. astre Soc., Geoph. Suppl., 2. 7. (1948) 258-
269 (en anglais)
SG 0031 * ES 11-39 125
BAREJA. H.
Micromagnetics as an auxiliary method ror investigation or the
youngest geological deposits
(Le mieromagnétisme en tant que méthode auxi1iaire pour l'étude
des dépots géologiques les plus récents)
Przgl. GeaI., 1. 12. (1959) 547-552 (en anglais)
SG 0032 *
BARTELS, J~
Erdmagnetisch ersehliessbare lokale Inhomogenit~tender elektri-
sehen Leitr~higkeit im Unter,grund
(Inhomogéni té"s locales prora'ndes de la conductivité électrique,
décelées à l'aide du géomagnétisme)
Nachr. Akad. Wiss. G8ttingen, Math.-Phys. KI., Abt. IIa, Nr. 5
(1954) 95-100 (en allemand)
SG 0033 * BS 17-10 714
BARrELS. J.
Erdmagnetische Tierensondierungen
(Sondages géomagnétiques proronds)
Gcolog. Rundschau, 46. 1. (1957) 99-101 (en allemand)
SG 0034 * ---
5
BERKTOLD, A.
Erste Auswertung von Messungen des zeitlich variablen erdmagneti-
schen Feldes entlang eines Profils vom Oberpf~lzer Wald bis zu den
Kitzbühler Alpen
(Premiers résultats d'enregistrements du champ géomagnétique varia-
ble sur un profil de l' Oberpf~lzer Wald jusqu'aUx" K±tzbHhler Alpen)
Zeitschr. Geophys., ~. NO spéc., (1966) 492-501 (en allemand)
SG 0035 * BS 28_2-13 897
BERKTOLD, A.
Erdmagnetische Tiefensondierung in Süddeutschland
(Sondages géomagnétiques profonds en Allemagne du Sud)
Protokoll Symp. Erdmagn. Tiefensond., Reinhausen, 4.-6.3.1969,
Inst. Geophys. Meteorol. Univ. G8ttingen (1969) 39-5Q .(e~.~~l~mand)
SG 0036 *
BERKTOLD, A.
Tiefensondierung mit Hilfe der Variationen des erdrnagnetischen
Feldes langs eines Profils vom Oberpf~lzer Wald durch das n6rdlich&
Alpenvorland bis zu den Kitzbühler Alpen " ,
(Sondages profonds à l'aide des variations du champ géomagnétique
le long d'un profil à partir de l'Oberpf~lzerWald à travers la
plaine pré-alpine du Nord. jusqu'aux alpes de Kitzbühl) .
Dissert., Naturwiss. Fakult~t, Univ. MUnchen, 1969 (en allemand)
SG 0037 *
BHATTACHARRYA, B.K.,
Electromagnetic induction in two layer earth
(Induction électromagnétique dans une terre à deux couches)
J. Geophys. Res., 22. 3. (1955) 279-288 (en anglais)
SG 0038 *
BHATTACHARRYA, B.K.
The field on the earth's surface due to a transient electromagnetic
disturbance
(Le champ à la surface terrestre d~ à une perturbation électromag-
nétique transiente)
Journ. Techn., 1. (1956) 151-162 (en anglais)
SG 0039 *
BJORNSSON, A.
Aufzeichnung und Auswertung erdmagnetischer Pulsationen in Island
und GBttingen
(Enregistrement et exploitation' de pulsations géomagnétiques en
Islande et' à Gottingen)' -. ..,..
Zeitschr. Geophys., Deutsch., 22. 4. (1969) 419-429 (en allemand)
SG 0040 *
BLANK, J.L., et N.R. SILL
Response of the moon to the time-varying interplanetary magnetic
field (with discussion)
(Réponse de la lune au champ interplanétaire"-màgnétique và.riant
dans le temps. Avec Discussion)
J~ Geoph. Res., ~. (1969) 736-743 (en anglais)
SG 0041 * GA 269-386
6
BLANK, J.R., et W.R. SILL
Response to discussion by B.~. FULLER and S,Hf WARD of our paper
"Response of the MOOn ~o ~he time~v~ry~ng int~r~la~etarymagnetic
field" . . . ..' .
(Réponse à la discussion, par llD. FULLER et S.H. '<lARD, de notre·-
publication "Réponse de la lune au champ interplanétaire magnétique
variant da~s le te~ps)
J. Geoph. Res., li. 21. (1969) 5175-5177 (en anglais)
SG 0042 * '.
BLOKH, I,M., et y,A~ SHE}ITAKIN
(Sur une possibilite de classifier les anomalies de la conduc.:t;.ivi:té
électrique)
Raz. i Okhr. Nedr., N°l (1964) 39742 (en russe)
SG 0043 * GA 224-152
BONDARENKO \ A. P •
(Le champ electrique induit par la composante verticale des varia-
tions géomagnétiques)
Dokl. Akad. Nauk SSSR,2.Q. 3. (1953) 367-370 (en russe)
SG 0044 *
BONDARENKO, A.P.
(Les fondements de l'exploitation des variations géomagnétiques
pour l' investigation' géologique)
Tr. Inst. Geol. Nauk, sere geo~iz., Kiev, 1. (1956) 166.170 (en
russe)
SG 0045 *
BONDARENKO\ A,P.\ A.I.BILINSKIJ et A,M f SHILOVA(Sondage geomagnetique profond à la station d'Ôdessa)
Mezhdunarod. geofiz. God, Inform. Bjull" Akad, Nauk Ukrain, SSR,
N°ll (1967) 158-163 (en russe)
SG 0046 * ES 29-2-12 954
BOSLER, J.
Sur les rJlations des orages magnétiques et des phénomènes solaires
Thèse N° 1445, Doct. ès Sci.Math,. Fac, Sei" Univ, Paris (1912) 96p.
SG 0047 *
BRACE, 1,1.F., A.S ORANGE et T ,R. I\fADDEN
The effect of pressure on electrical resistivity of water-saturated
crystalline rocks
(LI effet de la press;i.on sur la résistivité électrique :des' roches·
cristallines saturées en eau)
J. Geoph. Res., lQ. 22., (1965) 5669-5678 (en anglais)
SG 0048 * .
BROCK-NANNESTAD, L.
Determination of the electric conductivity of the seabed in shallow
waters with varying conductivity prof~leé
(Détermination de la conductivité électrique du fond mar:tn dans··des
eaUx peu profo'ndes ayant un'profil de conductivité variable)
Electron. Letters, 1. 10. (1965) 274~276 (en angla~s)
SG 0049 * .-.
7
(en allemand)
BROWN, W,E. jr., R.A. DIBOS,' G.B~ GIBSON, D.O. I~LEMAN, W.H.
PEAKE et V. J. POEHLS
Lunar surfac~ electr~cal properties
(Propriétés électriques de la surface lunaire)
Techn. Rept. 32-1 177, Surveyor 3 Mission Report, Part 2, Jet
Propulsion Laboratory, Pasadeqà, Calif. (en anglais)
SG 0050 *
BULLARD. E.C.
Effect of the oceans on geomagnetic variations
(L'effet des océans sur les variations ~éomagnétiques)
Geoph. J. Roy. astre Soc., 12. 5. (1966) 553 (en anglais)
SG 0051 * BS 28-2-1 478 * GA 240-226
BULLARD, E.C.
Electromagnetic induction in the earth
(Induction électromagnétique dans la terre)
Quart. J. Roy. astre Soc., 8. 2. (1967) 143-160 (en anglais)
SG 0052 * BS 29-2-5 957 -
BULLARD, E.C.
Geophysical consequences of induction anomalies
(Conséquences géophysiques des anomalies de l'induction)
Ass. Gén. AIGA, Madrid~ 1969, Progr. Abstr. (1969) 72, 197 (en
anglais)
SG 0053 *
BURKHART, K • . .
Die allgemeine Theorie des Erdinduktors
(Théorie générale de l'induction dans la terre) .
Geofis. pura appl., 12. 1-2. (1949) 69-89 (en allemand)
SG 0054 * BS 11-11 8b0 .
BURIŒART, K •.
Beziehungen zwischen den erdmagnetischen Tagesvariationeh und der
9'eologischen Be,schaff,e,nhei t àes Untergrundes
~Rélations entre les variations h~urnes géomagnétiques et les con-
ditions géologiques du sous-sol)
Naturwissensch., N°12 (1949)
SG 0055 *
BURKHART, K.
Zur Stromanalyse der magne'tischen Variationen, insbesondere der
Baystorungen
(A propos de l'analyse des courants des var.iations magnét.iques,
en particulier des perturbations en forme de baie)
Gerl. Beitr. Geophys., 22. (1953) 108-129 (en allemand)
SG 0056 *
CAGNIARD, L.
Basic theory of oagnetotelluric method of geophysical prospecting
(Bases de la ~éthode magnéto-tellurique de prospection géophysique)
Geophysics, .!.ê.. 3. (1953') 605-635 (en anglais.)
SG 0057 * BS 15-25 297
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CAGNIARD, L.
Principe de la méthode magnéto-tellurique, nouvelle méthode de
prospection géophysique
Ann. Géophys., 2. 2. (1953) 95-125
SG 0058 * BS 14-62 191
CAGNIARD, L., et J.R. WAIT
Correspondance between Prof. Cagniard and Dr. Wait
Geophysics, 12. 2. (1954) 285-289 (en anglais)
SG 0059 * DS 15-67 801
CAGNIARD, L.
Essai sur la constitution électrique de la terre
C. R. Acad. Sei. Fr., ill. 3. (1'961)504-506
SG 0060 *
CANER, B., et W.H. CANNON
Geomagnetic depth-sounding and correlation with other geophys!cal'
data in western North-America
(Sondage géomagnétique profond ~t porrélations avec d'autres don-
nées géophysiques dans l'oüeside l'Amérique du Nord)' "
Nature, ;07 • 5000. (1965) 927-928 (en anglais)
SG 0061
CAN"~R, B.
Geomagnetic depth-sounding and upper mantle researches
(Sondages géomagnétiques profonds et recherches sur 1e manteau su-
périeur) ..... .. .
Trans. AGU, il. 4. (1966) 624-625 (eri anglais)
SG 0062 *
CANER, B., W.H. CANNON et C.E. LIVINGSTONE
Geomagnctic depth sound~ng and upper mantle structure in the cor-
dilliera region of western North America
(Sondage géomagnétique profond et structure du manteau supérieur
dans la région de la Cordilliera dans l'ouest de l'Amérique du Nord)
J. Geoph. Res., ~. 24. (1967) 6335-6351 (en anglais)
SG 0063 *
CANER, B., et D.R. AULD
Magneto-telluric determination of upper mantle conductivity struc-
ture at Victoria, British Columbia . .
(Détermination magnéto-tellurique de la structure du manteau supé-
rieur .à Victoria, Colombie Britannique)
Canad. J. Eàrth Sei., 2,. 5. (1968) 1209-1220 (en anglais)
SG 0064 * . .
CANER, B., P.A. CANFIELD, F. AIIDERSEN'et E.R. NIBLETT
A large-scale magnetotelluric survey in Western Canada
(Un levé magnéto-tellurique à grande échell~dans l'ouest.qu Canada)
Canad; J. Earth Sei., ~. 5. (1969) 1245-1261 (en anglais)
SG 0065 *
CANER, B.
Electrical c6nductivity str~cture i~ Western ,Canada
(Structure de la conductivité électrique dans 1'ouest du Canada)
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969, Progr. Abstr. (1969) 75 (en anglais)
SG 0066 *
9 -
CANTWELL, T., et T.E ~MDDEN
The eloctrioal conductivity structure o~ the earth1s crust and
subsur~ace electromagnetic wave propagation ..
(La structure de la conductivité électrique de la,crodte terrestre
et la propagation des ondes électrom~nétiques dans 1e sous-sol)
URSI Spring Meet., Washington, 1962 (en anglais)
SG 0067 *
CANTWELL T., J.N. GALBRAITH et P. NELSON
Deep res!st1vity results from New York and Virginia
(Résultats concernant la résistivité en profondeur, dans les états
de New York et de Virginia)
J. Geoph. Res., 22. 20. (1964) 4367-4376 (en anglais)
SG 0068 * .
CASAVERDE, M., A.A. GI:2SECKE jr.. , R. SALGUEIRO, S. DEL POZO p L.
TAI'1AYO, i:'.A. TUVE et L.T. ALDRICH
Studios o~ conductivity anomalies under the Andes'
(Etudes des ano~alies de la conductivité en-dessous des Andes)
Carnegie Inst. Washington, Yearbook 1967-68 (1967) 67, 369-372,
377-380 (en anglais) ,
SG 0069 * ES 30-120-1) 729 * GA 273-166
CASAVERJE, n., A. GI..ESECKE, ::1. SALGUEIHO, S. DEL POZO, L. TAHAYO
et L.T. ALDaICH
Geomagnetic anomaly under the Andes
(Anomalie géomagnétique en-dessous d~s Andes .
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969, Progr. Abstr. (1969) 76
SG 0070 *
CHAPHAN , S.··
The solar and lunar diurnal variations o~ terrcstrial magnétism .
(Les variations solaires et lunaires diurnes du magnétisme terrestre)
Phil. Trans. Roy. Soc., Sere A, 218. (1919) 1-118 (en anglais)
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(Tellurique géomagnétique profonde, 2° partio. La direction des
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(L'u~ilisation d'orages magnétiques moyens pour le sondage géomag-
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Geomagnetic deep~sounding at the Rhine-Graben~ 1. Measurements of
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